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I. MAPA FUNCIONAL. Ver detalle de cuadro en anexo 01 
Implementar 






















acciones para la 
gestión reactiva 
del riesgo ante 
un terremotos y 
tsunamis.
Identificar los peligros de terremotos y tsunamis.
Reconocer las vulnerabilidades sociales, físicas y 
económicas ante terremotos y tsunamis.
Estimar los riesgos de desastres ante un 
terremoto y tsunami, teniendo en cuenta el 
entorno.
Elabora participativamente mapas con los riesgos comunitarios.
Planificar y organizar acciones de prevención de 
riesgo ante terremoto y tsunami
Ejecutar acciones para la reducción de 
riesgo ente terremoto y tsunami. 
Recoge y organiza información sobre los riesgos ante terremotos y tsunamis.
Elabora participativamente Planes de Educación Comunitaria.
Coordina con autoridades locales el apoyo a la ejecución de Planes de Educación Comunitaria.
Propone normas y lineamientos para reducir el riesgo en espacios de planificación para el desarrollo local y regional.
Elabora participativamente Planes Comunitarios de atención de emergencias.
Planificar acciones de preparación para la 
atención ante terremotos y tsunamis.
Sensibiliza a la población local en la necesidad de su participación en acciones de respuesta ante ocurrencia de terremotos o tsunamis.
Preparar grupos comunitarios para la 
respuesta ante la ocurrencia de terremotos 
Capacita a actores locales en el manejo de las fechas EDAN 
Desarrolla planes de evacuación ante terremotos o tsunamis.  
Capacita a líderes locales en la organización y manejo de albergues de acuerdo a estándares establecidos. 
Desarrollar planes de respuesta ente 
terremotos y tsunamis.
Realiza eventos de capacitación sobre instalación de módulos de vivienda temporal.
Elabora participativamente una propuesta de cartilla para la atención de ayuda humanitaria.
Atender el manejo de acciones de ayuda 
humanitaria a nivel comunitario.
Promover acciones para la rehabilitación de 
bienes y servicios posteriores a la 
ocurrencia de terremotos y tsunamis.
Organizar y apoyar el trabajo con población 
vulnerable (NNA y Adultos)
Promover acciones para reconstruir los servicios 
post desastres. 
Identifica a la población vulnerable, elaborando una relación de la misma
Elabora un Plan de acción para la población vulnerable, priorizando y garantizando la atención de las personas con discapacidad.
Verifica la vulnerabilidad física de las viviendas de la comunidad.
Formular y promover la ejecución de 
Proyectos comunitarios de prevención.
Difunde los resultados de la estimación de riesgos con la comunidad.
Reconoce y evalúa los calendarios estacionales.
Evalúa las capacidades de la comunidad para reducir la vulnerabilidad.
Formula participativamente Planes de reconstrucción a nivel comunitario.
Desarrolla propuestas básicas para la formulación de proyectos de  reconstrucción 
Capacita a la población organizada en acciones de manejo de escombros.
Forma a Promotores Comunitarios de gestión de riesgos.
Elabora el Plan de difusión de los planes comunitarios para la atención de emergencias.
Desarrolla participativamente proyectos comunitarios de reducción de riesgos ante desastres.
Capacita a grupos organizados de la comunidad en la formulación de Proyectos Comunitarios de prevención de riesgos.
Gestiona participativamente con la comunidad el financiamiento de los proyectos formulados.
Organiza a la comunidad en el trabajo en ludotecas.
Organiza e implementa mecanismos de trabajo por alimentos.
Organiza a líderes locales para la atención de acciones de ayuda humanitaria
Capacita en la elaboración de planes de contingencia.
Capacita a Brigadistas para la respuesta ante la ocurrencia de terremotos o tsunamis.
Elabora participativamente Planes Familiares de atención de emergencias.
Capacita a grupos organizados de la población en la identificación y planificación de acciones de reducción del riesgo.
Identifica a instituciones públicas y privadas con potencial para financiamiento de Proyectos de prevención de riesgos.
Capacita a la comunidad en la formulación de Planes de Educación Comunitaria.
Ejecuta eventos participativos para la formulación del documento de estimación de riesgos.
Verifica la vulnerabilidad social de la comunidad.
Elabora participativamente mapas parlantes de características de los peligros ante terremotos y tsunamis.
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II. PERFIL PROFESIONAL 
 
2.1 TÍTULO: GESTOR DE RIESGOS ANTE TERREMOTOS Y TSUNAMIS 
2.1.1  Competencia general 
Realiza de manera eficiente la planificación, organización y ejecución de acciones 
y actividades relativas a la gestión de riesgos y atención de emergencias y 
desastres ocasionados por terremotos y tsunamis, maneja herramientas de 
evaluación rápida y toma de decisiones, brinda asesoría eficaz durante el proceso 
de prevención, preparación, mitigación e intervención de riesgos y desastres ante 
estos desastres naturales. 
 
2.1.2 Capacidades profesionales 
 
Planeamiento y organización: 
 Reconoce los fundamentos de los planes y describe los procesos de 
planeamiento. 
 Elabora participativamente planes comunitarios y brinda asesoría para la 
planificación. 
 Promueve actividades de gestión participativa  
 Promueve u organiza actividades participativas relacionadas a la gestión de 
riesgos y atención de emergencias y desastres. 
 Identifica y describe los procesos logísticos adecuados a desastres. 
 Administra con responsabilidad los recursos durante la gestión de riesgos y la 
atención de emergencias y desastres. 
 Se comunica asertivamente. 
 
Comunicación e información: 
 Aplica técnicas de comunicación mostrando una actitud asertiva en su 
comunicación con el entorno. 
 Usa sistemas de información y comunicación de Defensa Civil. 
 Reconoce las características de los informes y los elabora y emite de manera 
oportuna y objetiva durante el manejo de los terremotos y tsunamis. 
 Promueve la difusión de la información y la retroalimentación. 
 
Evaluación y conocimientos técnicos: 
 Identifica los efectos adversos más frecuentes, evalúa su impacto y propone 
acciones para mitigarlos. 
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 Realiza la evaluación,  monitoreo y supervisión aplicadas a la gestión de 
riesgos y desastres. 
 Aplica adecuadamente herramientas metodológicas, técnicas e instrumentos 
para la identificación y estimación de riesgos ante terremotos y tsunamis.  
 Elabora un inventario de recursos y preparación de la respuesta ante 
desastres, así como para la identificación registro, cuantificación e 
información de daños. 
 Evalúa los daños, analiza las necesidades y determina acciones, mostrando 
respeto y eficiencia. 
 
Contingencias: 
 Participa en la intervención preventiva de riesgos de emergencias y desastres 
e identifica las capacidades de instituciones y personas para la intervención, 
prevención y mitigación.  
 Participa responsablemente en la declaratoria de alertas y organización de 
acciones de respuesta ante emergencias. 
 Caracteriza la respuesta ante eventos adversos de terremotos y tsunamis y 
participa activamente en la respuesta ante los mismos en las zonas afectadas 
por desastres.  
 
Responsabilidad y autonomía: 
 Organiza la adecuada atención de víctimas y damnificados durante los 
terremotos y tsunamis, resaltando principios de autoayuda y protección 
humanitaria, mostrando liderazgo, solidaridad y empatía. 
 Muestra una actitud responsable, ética y de liderazgo, respetando los 
derechos de las personas. 
 Demuestra sensibilidad social, responsabilidad, perseverancia, conducta 
empática y solidaria. 
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2.2 EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA OCUPACIÓN 
Los terremotos se producen cuando las tensiones acumuladas por la deformación 
de las capas de la tierra se liberan bruscamente. Actúan de forma instantánea en 
un área extensa, y las ondas sísmicas que provocan, especialmente las 
superficiales, causan formación de fallas, desprendimiento de tierra, aparición y 
desaparición de manantiales, daños en construcciones y muerte en las personas. 
Son muy difíciles de predecir y, en la actualidad, no hay sistemas eficaces para 
alertar a la población con tiempo de la inminencia de un sismo.  
 
Alrededor de dos tercios de la superficie de la Tierra se encuentran cubiertos por 
las aguas de los océanos. El Océano Pacífico es el más grande de todos, cubriendo 
alrededor de un tercio de la superficie total del planeta. El llamado “cinturón de 
fuego” que lo rodea constituido por cadenas montañosas, profundas fosas 
oceánicas y arcos de islas, se combina con el gran tamaño del océano para 
producir devastadores maremotos o tsunamis.  
 
El Perú es un país altamente sísmico. Por eso, es fundamental preparar a los 
habitantes ante este tipo de fenómenos. Ante el terremoto del año 2007, con 
epicentro en Pisco, que produjo la muerte de más de quinientas personas, se hizo 
más evidente la necesidad de la gestión adecuada de acciones preventivas y de 
respuesta ante estos desastres naturales. La Misión de Naciones Unidas (UNDAC) 
que evaluó las capacidades de atención de emergencias en el país, emitió como 
principal orientación la necesidad de fortalecer las capacidades de  respuesta ante 
un sismo y/o tsunami en las ciudades de Lima y Callo, por ser zonas donde viven 
millones de personas.  
 
La permanente y cada vez más frecuente amenaza de ocurrencia de desastres 
naturales – terremotos y tsunamis- en nuestro país exige una respuesta organizada 
por parte del colectivo nacional, por lo que se hace necesaria una respuesta 
permanente ante estos eventos adversos para preservar la vida y salud de las 
personas, así como evitar en lo posible daños a las infraestructuras.  
 
Se requiere, por tanto contar con potencial humano competente en aspectos 
operativos, calificado para hacer posible la respuesta efectiva y eficiente frente a 
situaciones de riesgos y desastres por terremotos y tsunamis en nuestro país.  
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2.3 UNIDADES DE COMPETENCIA 
2.3.1 Desarrollar capacidades para incorporar la gestión prospectiva del riesgo 
ante terremotos y tsunamis 
 
Conducir procesos de identificación de riesgos y vulnerabilidades sociales, físicas y 
económicas ante terremotos y tsunamis. Ejecutar acciones de estimación de 
riesgos conjuntamente con la comunidad. Planificar y ejecutar acciones de 
prevención y reconstrucción de bienes y servicios ante la ocurrencia de desastres, 
aplicando metodologías participativas.  Sensibilizar y capacitar sobre los riesgos de 
mayor recurrencia ante la ocurrencia de desastres. Difundir los resultados de la 
estimación de riesgos con la comunidad y diferentes niveles de organización local y 
regional. 
 
2.3.2 Realizar acciones de gestión correctiva del riesgo de desastres ante 
terremotos y tsunamis 
 
Facilitar y asesorar procesos de conocimiento de fundamentos de planificación, 
sensibilización y elaboración de planes comunitarios de prevención de riesgos ante 
terremotos y tsunamis. Coordinar asertivamente con autoridades locales e 
instituciones públicas y privadas la incorporación en los planes locales de normas 
para reducción del riesgo de vulnerabilidad. Gestionar el financiamiento de planes y 
proyectos comunitarios.   
 
2.3.3 Ejecutar acciones para la gestión reactiva del riesgo ante terremotos y 
tsunamis 
 
Sensibilizar a la población ante la necesidad de una gestión reactiva y oportuna 
ante terremotos y tsunamis. Conducir procesos de planificación, capacitación  y  
organización de  líderes locales para la atención y gestión de riesgos ante la 
ocurrencia de terremotos y tsunamis. Promover acciones para la rehabilitación de 
bienes y servicios. Organizar y ejecutar acciones de asistencia humanitaria de 
acuerdo a estándares. Organizar y apoyar el trabajo con la población vulnerable, 
garantizando la atención a las personas con discapacidad.  
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2.4 REALIZACIONES Y CRITERIOS DE REALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
COMPETENCIA 
2.4.1 Unidad de competencia 1: Desarrollar capacidades para incorporar la gestión 
prospectiva del riesgo ante terremotos y tsunami. 
Realizaciones         Criterios de realización 
Identificar los peligros 
sísmicos y de tsunamis 
 
 Recoge y organiza información sobre los 
riesgos ante terremotos y tsunamis. 
 Elabora participativamente mapas parlantes de 
características de los peligros ante terremotos 
y tsunamis. 




físicas y económicas ante 
terremotos y tsunamis 
 
 Verifica la vulnerabilidad física de las viviendas 
de la comunidad. 
 Verifica la vulnerabilidad social de la 
comunidad. 
 Evalúa las capacidades de la comunidad para 
reducir la vulnerabilidad.  
Estimar los riesgos de 
desastres ante terremotos 
y tsunamis, teniendo en 
cuenta las características 
del entorno de la 
comunidad. 
 Elabora participativamente mapas con los 
riesgos comunitarios. 
 Ejecuta eventos participativos para la 
formulación del documento de estimación de 
riesgos. 
 Difunde los resultados de la estimación de 
riesgos con la comunidad. 
Promover la ejecución de 
acciones para reconstruir 
los servicios post-
desastres, considerando la 
disponibilidad de recursos 
necesarios. 
 Formula participativamente Planes de 
reconstrucción a nivel comunitario. 
 Desarrolla propuestas básicas para la 




RUBROS DEL DOMINIO PROFESIONAL 
Medios y 
materiales                 
 Catastro de personas y bienes de la comunidad. 
 Reportes satelitales para formulación de mapas. 
 Historial dinámico de ocurrencia de terremotos y 
tsunamis, con estimado de frecuencias. 
 Kits de emergencia y provisiones 




 Actores claves de la comunidad han desarrollado 
capacidades para la identificación, estimación y gestión 




 Consulta y observación de información básica, desarrollo 
de metodologías de planificación, técnicas de 
comunicación.   
Información  Manuales de prevención de riesgos 
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2.4.2 Unidad de competencia 2: Realizar acciones de gestión correctiva del riesgo 
de desastres ante terremotos y tsunamis 
Realizaciones         Criterios de realización 
Planificar y organizar 
acciones de prevención 
de riesgos ante 
terremotos y tsunamis,  
teniendo en cuenta la 
disponibilidad de la 
comunidad. 
 Elabora participativamente Planes de 
Educación Comunitaria. 
 Capacita a la comunidad en la formulación de 
Planes de Educación Comunitaria. 
 Coordina con autoridades locales el apoyo a la 
ejecución de Planes de Educación 
Comunitaria. 
Formular y promover la 
ejecución de Proyectos 
Comunitarios de 
prevención de riesgos. 
 Capacita a grupos organizados de la 
comunidad en la formulación de Proyectos 
Comunitarios de prevención de riesgos. 
 Identifica a instituciones públicas y privadas 
con potencial para financiamiento de 
Proyectos de prevención de riesgos. 
 Gestiona participativamente con la 
comunidad el financiamiento de los 
proyectos formulados.  
Ejecutar acciones para la 
reducción de riesgos ante 
terremotos y tsunamis, 
considerando los niveles 
de coordinación con 
autoridades locales y 
regionales. 
 Propone normas y lineamientos para reducir 
el riesgo en espacios de planificación para el 
desarrollo local y regional. 
 Capacita a grupos organizados de la 
población en la identificación y planificación 
de acciones de reducción del riesgo. 
 Desarrolla participativamente proyectos 
comunitarios de reducción de riesgos ante 
desastres. 
 
RUBROS DEL DOMINIO PROFESIONAL 
Medios y 
materiales                    
 Historial dinámico de ocurrencia de terremotos y 
tsunamis, con estimado de frecuencias. 
 Copias de manuales de prevención 
 Manual de formulación de planes 
 Kits de emergencia y provisiones 
 Paleógrafos y plumones 




 Gestión con autoridades para la difusión y 
financiamiento de planes comunitarios formulados 




 Desarrollo de talleres de planificación, organización 
de la comunidad para la gestión de financiamiento y 
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ejecución de los planes 
 Información  Directorio institucional de la comunidad, Manuales de 
prevención de riesgos, Manuales de planificación 
estratégica. 
 
2.4.3 Unidad de competencia 3: Ejecutar acciones para la gestión reactiva del 
riesgo ante terremotos y tsunamis 
Realizaciones         Criterios de realización 
Planificar acciones de 
preparación para la atención 
ante terremotos y tsunamis, 
considerando la disposición 
de actores locales. 
 Elabora participativamente Planes 
Comunitarios de atención de emergencias. 
 Elabora participativamente Planes Familiares 
de atención de emergencias. 
 Elabora el Plan de difusión de los planes 
comunitarios para la atención de 
emergencias. 
Preparar grupos 
comunitarios para la 
respuesta ante la ocurrencia 
de terremotos o tsunamis. 
 
 Sensibiliza a la población local en la 
necesidad de su participación en acciones de 
respuesta ante ocurrencia de terremotos o 
tsunamis. 
 Capacita a Brigadistas para la respuesta ante 
la ocurrencia de terremotos o tsunamis. 
 Forma a Promotores Comunitarios de gestión 
de riesgos. 
Desarrollar planes de 
respuesta ante terremotos o 
tsunamis. 
 
 Capacita a actores locales en el manejo de las 
fechas EDAN  
 Capacita en la elaboración de planes de 
contingencia. 
 Desarrolla planes de evacuación ante 
terremotos o tsunamis.   
Atender el manejo de 
acciones de ayuda 
humanitaria. 
 
 Capacita a líderes locales en la organización y 
manejo de albergues de acuerdo a 
estándares establecidos.  
 Organiza a líderes locales para la atención de 
acciones de ayuda humanitaria 
 Elabora participativamente una propuesta de 
cartilla para la atención de ayuda 
humanitaria. 
Promover la ejecución de 
acciones para la 
rehabilitación de bienes y 
servicios posteriores a la 
ocurrencia de terremotos y 
tsunamis. 
 Realiza eventos de capacitación sobre 
instalación de módulos de vivienda temporal. 
 Organiza e implementa mecanismos de 
trabajo por alimentos. 
 Capacita a la población organizada en 
acciones de manejo de escombros 
Organizar y apoyar el trabajo 
con la población vulnerable 
 Identifica a la población vulnerable, 
elaborando una relación de la misma 
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(niños y adultos)  Organiza a la comunidad en el trabajo en 
ludotecas. 
 Elabora un Plan de acción para la población 
vulnerable, priorizando y garantizando la 
atención de las personas con discapacidad. 
 
RUBROS DEL DOMINIO PROFESIONAL 
Medios y materiales                   Historial dinámico de ocurrencia de 
terremotos y tsunamis, con estimado de 
frecuencias. 
 Copias de manuales de prevención 
 Manual de formulación de planes 
 Paleógrafos y plumones 
 Kits de emergencia y provisiones 
 Elementos de protección personal 
 Señalización de vías de evacuación, puntos de 
encuentro y zonas de riesgo 
 Botiquín de primeros auxilios 
 Sistema de comunicación – Megáfonos 
móviles- Sirenas con ruidos distintivos  
 Alarmas de emergencias 
Principales resultados del 
trabajo 
 Planificación de acciones de la gestión reactiva 
del riesgo ante terremotos y tsunamis  
Procesos, métodos y 
procedimientos 
 Desarrollo de talleres de planificación, 
organización de la comunidad para la 
ejecución de acciones ante la ocurrencia de 
terremotos y tsunamis.  
Información  Manuales de planificación 
 Manuales de respuesta ante ocurrencia de 





IDENTIFICACIÓN DE PERFIL Y NORMAS 
DE GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE 
RIESGOS ANTE TERREMOTOS Y 
TSUNAMIS 
Henry Flores Julca 
hflores.julca@gmail.com 
FUNCIONES GENERALES DEL IPEBA 
 Formula modelos de evaluación y acreditación estableciendo estándares 
óptimos  de gestión que deben alcanzar las Instituciones de Educación 
Básica y Técnico-Productiva  para garantizar procesos  y resultados 
educativos  de  calidad a todos los estudiantes del país. 
 
 Certifica las competencias laborales de aquellas personas  que 
demuestren un conjunto de competencias laborales y profesionales 
adquiridas por las personas dentro o fuera de una institución educativa 
 
 Impulsa el desarrollo de capacidades de profesionales y técnicos 
especializados en evaluación de logros y procesos educativos en el ámbito 
nacional, regional y local. 
 
 Autoriza, registra y supervisa a las entidades evaluadoras externas que 
pueden acreditar  a las instituciones educativas y a las entidades  que 
pueden certificar competencias  laborales. 
Finalidad pública del trabajo en proceso… 
Impulsar la certificación de competencias en la 
gestión y reducción de riesgos ante desastres 
naturales; contribuyendo a prevenir y mitigar los 
riesgos ante la ocurrencia de desastres – 
terremotos y tsunamis, permitiendo disponer de 
perfiles y normas para la certificación y la 
formación en dicha ocupación. 
Lo que se quiere validar… 
 Mapa funcional de la gestión y reducción  de 
riesgos ante terremotos y tsunamis. 
  
 Perfil del puesto de trabajo seleccionado. 
 
 Normas de competencia del puesto de trabajo 
seleccionado en la gestión de riesgos ante 
terremotos y tsunamis. 
 




































Para tener en cuenta: Componentes y proceso  












































• Identificación de peligros 
 
• Análisis de vulnerabilidades 
 
• Calculo del riesgo 





• Reconstrucción física 
• Medidas estructurales 
 
• Medidas no 
estructurales 
Revisar información para validar el/la 
 Cuadro del mapa funcional de la gestión y 
reducción  de riesgos ante terremotos y 
tsunamis. 
 Descripción de funcional de la gestión y 
reducción  de riesgos ante terremotos y 
tsunamis. 




 Enviarles el Mapa Funcional por correo para 
sus comentarios. 
 Próxima reunión para revisar el perfil del 
puesto de trabajo seleccionado. 
 




























acciones para la 
gestión reactiva 
del riesgo ante 
un terremotos y 
tsunamis.
Identificar los peligros de terremotos y tsunamis.
Reconocer las vulnerabilidades sociales, físicas y 
económicas ante terremotos y tsunamis.
Estimar los riesgos de desastres ante un 
terremoto y tsunami, teniendo en cuenta el 
entorno.
Elabora participativamente mapas con los riesgos comunitarios.
Planificar y organizar acciones de prevención de 
riesgo ante terremoto y tsunami
Ejecutar acciones para la reducción de 
riesgo ente terremoto y tsunami. 
Recoge y organiza información sobre los riesgos ante terremotos y tsunamis.
Elabora participativamente Planes de Educación Comunitaria.
Coordina con autoridades locales el apoyo a la ejecución de Planes de Educación Comunitaria.
Propone normas y lineamientos para reducir el riesgo en espacios de planificación para el desarrollo local y regional.
Elabora participativamente Planes Comunitarios de atención de emergencias.
Planificar acciones de preparación para la 
atención ante terremotos y tsunamis.
Sensibiliza a la población local en la necesidad de su participación en acciones de respuesta ante ocurrencia de terremotos o tsunamis.
Preparar grupos comunitarios para la 
respuesta ante la ocurrencia de terremotos 
Capacita a actores locales en el manejo de las fechas EDAN 
Desarrolla planes de evacuación ante terremotos o tsunamis.  
Capacita a líderes locales en la organización y manejo de albergues de acuerdo a estándares establecidos. 
Desarrollar planes de respuesta ente 
terremotos y tsunamis.
Realiza eventos de capacitación sobre instalación de módulos de vivienda temporal.
Elabora participativamente una propuesta de cartilla para la atención de ayuda humanitaria.
Atender el manejo de acciones de ayuda 
humanitaria a nivel comunitario.
Promover acciones para la rehabilitación de 
bienes y servicios posteriores a la 
ocurrencia de terremotos y tsunamis.
Organizar y apoyar el trabajo con población 
vulnerable (NNA y Adultos)
Promover acciones para reconstruir los servicios 
post desastres. 
Identifica a la población vulnerable, elaborando una relación de la misma
Elabora un Plan de acción para la población vulnerable, priorizando y garantizando la atención de las personas con discapacidad.
Verifica la vulnerabilidad física de las viviendas de la comunidad.
Formular y promover la ejecución de 
Proyectos comunitarios de prevención.
Difunde los resultados de la estimación de riesgos con la comunidad.
Reconoce y evalúa los calendarios estacionales.
Evalúa las capacidades de la comunidad para reducir la vulnerabilidad.
Formula participativamente Planes de reconstrucción a nivel comunitario.
Desarrolla propuestas básicas para la formulación de proyectos de  reconstrucción 
Capacita a la población organizada en acciones de manejo de escombros.
Forma a Promotores Comunitarios de gestión de riesgos.
Elabora el Plan de difusión de los planes comunitarios para la atención de emergencias.
Desarrolla participativamente proyectos comunitarios de reducción de riesgos ante desastres.
Capacita a grupos organizados de la comunidad en la formulación de Proyectos Comunitarios de prevención de riesgos.
Gestiona participativamente con la comunidad el financiamiento de los proyectos formulados.
Anexo 01: Mapa 
Funcional de la 
gestión y 




Organiza a la comunidad en el trabajo en ludotecas.
Organiza e implementa mecanismos de trabajo por alimentos.
Organiza a líderes locales para la atención de acciones de ayuda humanitaria
Capacita en la elaboración de planes de contingencia.
Capacita a Brigadistas para la respuesta ante la ocurrencia de terremotos o tsunamis.
Elabora participativamente Planes Familiares de atención de emergencias.
Capacita a grupos organizados de la población en la identificación y planificación de acciones de reducción del riesgo.
Identifica a instituciones públicas y privadas con potencial para financiamiento de Proyectos de prevención de riesgos.
Capacita a la comunidad en la formulación de Planes de Educación Comunitaria.
Ejecuta eventos participativos para la formulación del documento de estimación de riesgos.
Verifica la vulnerabilidad social de la comunidad.
Elabora participativamente mapas parlantes de características de los peligros ante terremotos y tsunamis.
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INSTITUTO PERUANO DE EVALUACIÓN, ACREDITACION Y CERTIFICACIÓN DE LA 




IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL Y NORMAS DE COMPETENCIA DE GESTIÓN Y 




FORMULACION DEL MAPA FUNCIONAL Y PERFIL DEL GESTOR Y REDUCTOR DE 





El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Básica – IPEBA-, como órgano operador del SINEACE, acredita la calidad de 
los servicios que ofrecen las instituciones educativas, promoviendo su mejoramiento 
continúo. 
 
El Perú es un país altamente sísmico. Por eso, es fundamental preparar a los habitantes 
ante este tipo de fenómenos. La Misión de Naciones Unidas (UNDAC) que evaluó las 
capacidades de atención de emergencias en el país, emitió como principal orientación la 
necesidad de fortalecer las capacidades de respuesta ante un sismo y/o tsunami en las 
ciudades de Lima y Callo, por ser zonas donde viven millones de personas.  
 
La cada vez más frecuente amenaza de ocurrencia de desastres naturales – terremotos y 
tsunamis- en nuestro país exige una respuesta organizada por parte del colectivo 
nacional, por lo que se hace necesaria una respuesta permanente ante estos eventos 
adversos para preservar la vida y salud de las personas, así como evitar en lo posible 
daños a las infraestructuras. Se requiere, por tanto contar con potencial humano 
competente en aspectos operativos, calificado para hacer posible la respuesta efectiva y 
eficiente frente a situaciones de riesgos y desastres por terremotos y tsunamis en nuestro 
país.  
 
Es en este marco contextual que se desarrolla el Levantamiento del Perfil y Normas de 
Competencia del gestor y reductor de riesgos ante terremotos y tsunamis en los 
departamentos de Lima, Callao e Ica. El presente resumen descriptivo trata sobre el 
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proceso de elaboración  del Mapa funcional y perfil del Gestor y reductor de riesgos 
ante terremotos y tsunamis, el mismo que se desarrolló participativamente con 
representantes de comunidades locales, gobiernos locales, instituciones pública y 
privadas que comparten la responsabilidad de la defensa civil ante la ocurrencia de 




La metodología empleada para la elaboración del Mapa Funcional fue la del Análisis 
Funcional, que busca identificar las funciones que debe llevar a cabo el gestor y reductor 
de riesgos para lograr los objetivos previstos en la reducción de riesgos ante la ocurrencia 
de terremotos y tsunamis, expresada en forma gráfica en el nivel de desagregación de 
Propósito principal, funciones claves y sub funciones. El Mapa Funcional será utilizado 
posteriormente para la creación de las competencias laborales, más conocidas como 
Unidades de Competencia. 
 
Como actividades preliminares a las sesiones de trabajo, se definió un guión, así como las 
preguntas a desarrollar. De igual forma se organizó previamente el lugar, el material de 
trabajo y aspectos logísticos. 
 
Las sesiones de focus group en las que se elaboró el mapa funcional se desarrollaron 
según la siguiente secuencia: 
 
Registro de participantes 
En formato previamente diseñado los participantes registraron datos concernientes a 
apellidos y nombres, número de teléfono celular, e-mails, cargo, institución a la que 
representan. Ver Anexos 03 y 04 
 
 
Presentación del objetivo de la reunión. 
Con la bienvenida al grupo,  se introdujo el objetivo de la reunión, indicando la 
metodología a seguir. La previa experiencia del grupo en la temática facilitó la 
comunicación entre los participantes.  Se uso el siguiente ppt, ver anexo 05. 
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Presentación de los participantes. 
Cada participante se presentó al grupo, identificándose con su nombre y el de la empresa 
o institución de procedencia. 
 
Desarrollo de la temática 
Se inició la reunión identificando el propósito principal de la actividad productiva, es decir 
la “razón de ser”, en este caso la implementación de la gestión del riesgo de desastres 
ante terremotos y tsunamis, desagregando luego las funciones y subfunciones que debe 
realizar el gestor y reductor de riesgos. 
 
Las preguntas claves al grupo ¿Qué hay que hacer para que este propósito o función se 
cumpla? Permitieron desarrollar un análisis desagregado sucesivo, donde cada respuesta 
permitía responder a la cuestión planteada en la función precedente.  
 
Cabe mencionar que los productos sucesivos de las sesiones de focus group en los 
departamentos de intervención, y la comunicación vía correo electrónico compartiendo los 
productos, facilitaron la retroalimentación del proceso de manera de llegar al consenso 
que se presenta en forma gráfica como resultado del Mapa funcional del gestor de 






III. LISTADO DE PARTICIPANTES 
 
A continuación se presentan los Listados de Asistencia a los Talleres y sesiones de focus 
group. 
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Taller “Mapa funcional y perfil del gestor y reductor de riesgos ante desastres 
naturales – Terremotos y Tsunamis” – Pisco. Ver anexo 03 
Fecha 29 de abril del 2014 
 
 
N° Nombres y apellidos Cargo Institución 
1 Jorge Moreyra Salas Gerente Municipalidad “Túpac Amaru” 
2 Carmen Rosa Ferreyra 
León 
Ex – Gobernadora Gobernación Pisco 




Municipalidad Túpac Amaru 
4 María del Carmen 
Natteri 
Presidenta  Cruz Roja Peruana 
5 Vicente Díaz Párroco Iglesia Católica 
6 Evelyn Tasayco 
Saravia 
Coordinadora SUNARP 
7 Genaro Mamani 
Huamán 
Defensa Civil Municipalidad Pisco 
8 Félix Hernández 
Montoya 
ITSA Municipalidad de ¨Pisco 
9 Lili García Felipa Secretaría 
SubGerencia 
Municipal 
Municipalidad de Pisco 
10 Félix Cucho Moscoso Administrador ESSALUD 
11 Andrés Valverde Vega Gobernador Pisco 
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Taller “Mapa funcional y perfil del gestor y reductor de riesgos ante desastres 
naturales – Terremotos y Tsunamis” – Lima. Ver anexo 04 
Fecha 15 de Mayo 2014 
 
N° Nombres y apellidos Cargo Institución 
1 Yelitza Ramos Ramírez Especialista Programa Cuna Más 
2 Moisés Novoa Vargas Docente Universidad Científica del Sur 
3 Nataly Rodríguez 
Galindo 
Coordinadora IESTP “Julio César Tello” 
4 Carlos Blanco Pareja Especialista Centro de Servicios SEDAPAL 
5 Juan García Cuéllar Especialista ISPP “Manuel Gonzáles Prada” 
6 Catalina Quispe Cruz Representante Gobernación Villa El Salvador 
7 Miguel Jihuallanca  Servidor Megaplaza Express 
8 SantiagoVisto Benites Coordinador Tierra de Niños 
9 Jesús Valencia Silva Comunicador Radio Stereo Villa 
10 Carlos Odar Nevado Sub-Oficial Policía Nacional del Perú 
11 Willi Arredondo 
Arosquipa 
Sub-Oficial Policía Nacional del Perú – Laderas 
de Villa 
12 Clara Aranda Martínez Representante UNTELS 
13 Elizabeth Paredes   
14 Juan Alberto Díaz 
Cervantes 
Mayor Compañía de Bomberos 
15 Hugo Severino Roddy Sub Oficial Compañía de Bomberos 
16 Daniel Calderón Muñoz Especialista Dirección Regional de Salud – 
MINSA VES 
17 Homer Cervantes 
Sánchez 
Sub-Oficial PNP – CIA Urb. Pachacamac  
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 El proceso participativo y la retroalimentación facilitaron el debate y consenso para 
el logro de la representación gráfica del propósito, funciones y sub-funciones del 
gestor y reductor de riesgos ante terremotos y tsunamis, como expresión del Mapa 
funcional. 
 El Mapa Funcional obtenido como producto en esta primera etapa se constituye en 
la base para la formulación de las competencias laborales, así como para la 




En el  Taller “Mapa funcional y perfil del gestor y reductor de riesgos ante desastres 
naturales – Terremotos y Tsunamis” – Pisco. Fecha 29 de abril del 2014 
 
Foto 1: Asistentes a reunión de validación del Mapa Funcional atentos a la presentación 






Foto 2: Sub Gerente de Defensa Civil de la Provincia Pisco, hace entrega de los 





Foto 3: Asistentes discuten la propuesta planteada. En la foto se observa al párroco de 
Pisco con la representante de la Cruz Roja. En el otro equipo el Gobernador de la 





En el Taller “Mapa funcional y perfil del gestor y reductor de riesgos ante desastres 
naturales – Terremotos y Tsunamis” – Lima. Fecha 15 de Mayo 2014 
 
Foto 1: Asistentes a reunión de validación del Mapa Funcional atentos a la presentación 





Foto 2: Gerente General de Villa El Salvador explica el motivo de la reunión,  le acompaña 
el Sub Gerente de Defensa Civil de VES. La validación del Mapa Funcional se desarrolla 
en la 2da sesión de la Plataforma de DC. 
 
Foto 3: En una próxima reunión, se discutió el Mapa Funcional con los Promotores 
Comunitarios de Gestión del Riesgo en Villa El Salvador. Este lideres barriales están 
siendo capacitados con un Proyecto de la Municipalidad de VES. 
 
